











     




  Abstract：This thesis discusses the representation of the   
southern district  of Beijing in theatre. The so-called Old Beijing   
Culture has  provided enormous sources for the consumption of the imaginary
 nostalgia since the late 1990s. But the southern district, in which  
the Old Beijing Culture is located, is still underdeveloped. This paradox 
 is also in relation to the political memory and the historical  
periodizing in Beijing as the Capital of China. I try to explicit  
these problems through close-reading of two plays recently 
 put onto the stage: All Houses Have Lights and The Toilette.  
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  写作于 2002 年的《万家灯火》虽然也是“现实主义”作品，但它已是命题作文，直接服务于
金鱼池改造工程的政治宣传。金鱼池和龙须沟实属同一片地区，2001 年正式启动的这项工程，是
北京市政府对这一地区进行的第三次大规模的改造。在文革前的建设中，这一地区人民生活水平
已有相应改善，但限于当时的条件，近 8000 居民被安置在了 50 几栋简易楼和近 500 间平房里，
居住面积人均 7平方米，且一住就是几十年。到二十世纪九十年代末，这些简易楼早已变成了危
楼，危改的确势在必行。  







































































  [音乐出现了！是京胡！舞台深处，何老大的京胡奏出了一个高腔！奏出  
  了一曲民族特色极浓的、令人荡气回肠的乐曲。……此时，就见天幕上的简易  


































  丁一夫：……我还有一计划，在北边内蒙搞一个治沙的股份，叫沙股。  
  三千万亩，将来绿化后，变成绿洲，股票升值。南边，贵州那片我准备搞一  
  份绿股，绿股就是环境保护……（突然发现自己的一名追随者手里托着个饭  
  碗）你们那儿吃什么呢？方便面？！我怎么闻着一股卤煮火烧味呀？！搁蒜  



































































  《厕所》[9]：南城作为北京的身体下部  
  在入手分析《厕所》之前，有必要对这部话剧的演出单位——中国国家话剧院和演出地点—
—天桥剧场稍做说明。  






















司也在 2003 年成为全国文化体制改革试点单位，率先实行事业单位转企改制。  
  那么，问题是：为什么国家话剧院要在一个搬演殿堂艺术的剧场，上演《厕所》这样一个
戏？更加耐人寻味的是，在宣传中还明确提出要以此剧启动“话剧南迁计划”。[12]  



























































































































































                                 后记  








































  2005 年 9 月 9 日  
  
 
  -------------------------------------------------------------------------------- 
  [1] 例如鹞儿胡同以北都是商号，以南则全为烟街柳巷；再如天桥地区和正阳门外大街的戏
曲、曲艺也分“道儿南”、“道儿北”的等级优劣之别。  
  [2] 关于老舍此剧的详细论述，请参考柏右铭的出色论文《城市景观与历史记忆——关于龙
须沟》，收入陈平原、王德威编：《北京：都市想象与文化记忆》，北京大学出版社，2005 年。
  [3] 在很多人看来，《龙须沟》和《茶馆》更是属于导演焦菊隐的作品。还有，除老舍剧作
以外，“文革”前北京人民艺术剧院更是在焦菊隐的带领下，以搬演田汉、郭沫若等作家的历史
剧来探索中国话剧的民族化道路，从而形成北京人艺演剧学派。  
  [4] 《万家灯火》，李龙云编剧，发表于《新剧本》2003 年第 1期；北京人民艺术剧院演








  [5] 《有这样一个小院》虽与《小井胡同》为姊妹篇，却是由中国儿童艺术剧院于 1979 年
在京公演的；该剧演出后，和当时的很多涉及政治敏感的剧目一样，引起了巨大的争论。  
  [6] 在没有“组织”群众观看演出的情况下，该剧第一轮 23 场票房收入 310 万元——这个
成绩对一部主旋律的话剧来说是相当可观的。数据来源：《北京青年报》2002 年 12 月 30 日郭佳
文“话剧《万家灯火》票房收获 310 万”。  
  [7] 1986 年底，“北京人民艺术剧院之友联谊会”成立。翌年，在联谊会的主持下出版了
内部刊物《人艺之友报》，成为联系剧院与观众的重要纽带。1993 年，《人艺之友报》改为院刊
《北京人艺》。  
  [8] 金鱼池地区改造工程迟至 2001 年才正式上马，主要原因之一就是为避免此前大量出现
的“房改带危改”造成的问题，而实际结果却是，这个“样板工程”仍重蹈覆辙。见《中华工商
时报》2002 年 8 月 16 日杜鹃文“金鱼池危房改造‘豆腐渣’工程让住户苦不堪言”——而这是
仅见的一篇专题报道这一事实的纸媒文章。  
  [9] 《厕所》，过士行编剧，发表于《剧本》2004 年第 4期；中国国家话剧院演出，林兆
华导演，张慧舞美设计，赵亮、陶虹主演，2004 年 6 月中央戏剧学院逸夫剧场试演，后移师天桥
剧场做正式公演。  
  [10] 中国青年艺术剧院成立于 1949 年北京解放以后，但其前身是延安青年艺术剧院；中央
实验话剧院成立于 1956 年，实际上是从中央戏剧学院和抽调力量重组的一个国家级院团，但“文
革”前“实验”的实际核心是出身延安的著名导演孙维世。  
  [11] 如 1955 年梅兰芳、周信芳舞台生活五十周年纪念演出，1964 年芭蕾舞剧《红色娘子
军》的首演等。  







计划”的重头戏：2004 年 9 月天桥剧场将举办“永远的契诃夫”戏剧节，以纪念这位戏剧大师逝
世一百周年。  
  [13] 李龙云话剧创作的另一脉络就是以《洒满月光的荒原》为代表的知青题材剧目，《万
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
家灯火》里几个次要人物也是返城知青；特别是 2002 年底，中国国家话剧院推出的《叫我一声
哥，我会泪落如雨》，几乎与《万家灯火》同时上演——这是李龙云创作的又一部大型知青题材
话剧，但演出效果并不理想。 
 
